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 منطقه یدبستان آموسان دانش در سالم ییغذا میرژ بز یبهذاشت عمل نذیفزآ کزدیرو الگو اساس بز محور خانواده یآموسش مذاخله یبخش اثز
  تهزان 5
 
 :ذهیچک
 کًدکان در سالم یغذا اوتخاب ي داروذ فزسوذان یا ٍیتغذ رفتار در یمُم وقص هیيالذ یطزف اس ي دارد زداریياگ زیغ یُایماریت اس یزیطگیپ ي سلامت در ییتسشا وقص یوًجًاو ديران در ٍیتغذ :مقذمٍ
 کًدکان هیتىاتزا. است جامعٍ آحاد یسلامت تایوُا ي یعمًم یآگاَ تزدن تالا در ییتسشا وقص یدارا ٍیتغذ يمُم یکارتزد یَا جىثٍ اس یکی ًانعى تٍ ٍیتغذ آمًسش. دارد قزار هیيالذ رفتار زیتاث تحت
 .داروذ اسیو ٍیتغذ آمًسش تٍ ییغذا مًاد حیصح اوتخاب یتزا ییَا مُارت کسة ي تُتز ومً ي رضذ یتزا
 .تًد تُزان 5 مىطقٍ یدتستاو آمًسان داوص در سالم ییغذا میرص تز یتُذاضت عمل ىذیفزآ کزدیري الگً اساس تز محًر خاوًادٌ یآمًسض مذاخلٍ یتخط اثز زیتاث هییتع َذف تا حاضز مطالعٍ :َذف
 011 ي مذاخلٍ گزيٌ در آمًسان داوص مادران ي آمًس داوص وفز 011 ضامل ، یا خًضٍ ريش تٍ یدتستاو آمًس داوص 022 تعذاد. تاضذ یم محًر خاوًادٌ یتصادف ییکارآسما کی قیتحق هیا: کار ريش
 الگً یَا ساسٌ اسیمق ي  QAY) eriannoitseuQ tnecselodA /htuoY(  ییمًادغذا افتیدر پزسطىامٍ اس استفادٌ تا آمًسان داوص در ٍیتغذ تیيضع. کزدوذ ضزکت مطالعٍ در کىتزل گزيٌ در وفز
)  مذاخلٍ اس صیپ( مزحلٍ دي در مادراوطان ي آمًسان داوص در مطالعٍ َا دادٌ. ضذ یاتیارس APAH) hcaorppA ssecorP noitcA htlaeH(  مذل اساس تز سالم ٍیتغذ پزسطىامٍ اس استفادٌ تا یآمًسض
 ساعتٍ کی آمًسش جلسٍ 3 ضامل مذاخلٍ. تًد هیيالذ یآمًسض الةمط ٍیتُ یتزا یتُذاضت عمل ىذیفزآ کزدیري الگً یآمًسض مذاخلٍ چارچًب. ضذ یگزدآير) یآمًسض مذاخلٍ ماٌ 3 اس تعذ( انیپا در ي
 لیتحل آسمًن اس گزيَُا تیه تفايت تزرسی تزای. تًد یآمًسض اتشار اس استفادٌ ي پاسخ ي ،پزسصیگزيَ تحث ،یسخىزاو قیطز اس آمًسان داوص یتزا یا قٍیدق 54 آمًسش جلسٍ 5 ي هیيالذ یتزا
 .ضذ استفادٌ 0/50 اس کمتز یدار یمعى سطح در َا دادٌ تًدن زوزمالیغ صًرت در یتىیي مه آسمًن ي َا دادٌ تًدن الوزم صًرت در )AVOCNA( اوسیکًيار
 ي آمادٌ یغذاَا ُا،یچزت کمتز مصزف ي سالم ییغذا یَا يعذٌ انیم ي یسثش ي ًٌیم ات،یلثى طتزیت مصزف جملٍ اس آمًسان داوص یا ٍیتغذ رفتار اریمع اوحزاف ي هیاوگیدرم یدار یمعى زییتغ :َا افتٍی
 یشیر تزوامٍ ، عمل یتزا یشیر ،تزوامٍیرفتار ار ساسٌ قصذیه ي اوحزاف معیاوگیدرم یدار یز معىییتغ یىذ عمل تُذاضتیالگً فزآ یان ساسٌ َای). اس مp>0/100( ضذ مطاَذٌ ییغذا یَا يعذٌ انیم
 ).p>0/100(ذٌ ضذ یتُثًد د یي خًدکارآمذ ییاس عُذٌ تزآ یعمل ، خًدکارآمذ یرآمذضذٌ،خًدکا درک امذ،خطزیپ اوتظارات آمذن، تز عُذٌ اس یتزا
 داوص یآمًسض یَا تزوامٍ در هیچى َمٍ سالم داوص آمًسان مًثز تاضذ. یت تغذیتًاوذ در تُثًد يضع یم یىذ عمل تُذاضتیکزد فزآیخاوًادٌ محًر تز اساس الگً ري یک مذاخلٍ آمًسضی: یزیجٍ گیوت
  .کزد تًجٍ یا ٍیتغذ اطلاعات تزدن تالا ىٍیسم در آوُا تٍ  مادران ي آمًسان داوص یتزا طتزیت ٍیتغذ آمًسش یَا کلاس یتزگشار تا ذیات آمًسان
 . یٍ، داوص آمًسان، خًدکارآمذی، خاوًادٌ محًر، آمًسش تغذیىذ عمل تُذاضتیکزد فزآیالگً ري:  یذیکلمات کل
 
 
 
 
Introduction: Nutrition plays an important role in adolescenthood in health and prevention of non-communicable diseases. On the 
other hand, it has an important role in feeding behavior of their parents and choosing healthy foods or unhealthy for children and their 
parents behave as a model .Health education in schools is one of the most effective ways to promote health in the community. 
 
Targets: Given that the family one of the most important social units in shaping the behavior of young people, this study aimed to 
investigate the effect of nutrition education with family support and involving healthy diet students in school using health action 
process approach (HAPA). 
 
Material & Methods: This study had a semi experimental design and the samples were selected by the cluster sampling approach. In 
total, 200 students were selected from non-government schools in 5
th
 district of Tehran. Data collected by standardized questionnaires 
including Youth/ Adolescent Questionnaire (YAQ) food frequency questionnaire, socio-demographic questionnaire, as well as HAPA 
questionnaire. Data was analyzed BY LISRE and SPSS software. 
 
 
Findings: Significant changes were seen in the intervention group in improving the nutritional status of students including; greater 
consumption of dairy products, fruits and vegetables and healthy food snacks and eat less fat (p<0.0001) . The structures of the HAPA 
model including behavioral intention, outcome expectations, risk awareness, action self-efficacy, action planning and coping planning 
increased for the intervention group. 
 
Conclusion: A family – based intervention based on the HAPA can improve the student’s healthy eating behavior. In the educational 
programs, it should be noted to both students and their mother to inporove their nutritional information. 
 
 
